


















システム (BPS) フリー 吹 田 豊 中
ターミナルサ-/¥''
r,  -AC-OS＆ -3-90-0 -I 120--- V. 2, V. 29 闘尉藷岨
I スー"- I 
MNP6 4409 2664 
9600 V. 22bis 
I ゜タ I 879-8982 I J;Jヒュ- I 




3Q.-.. V. 21, V. 32 V. 42 
879-8980 4380 2664 9600 V. 22bis MNP5 
120--- V. 2, V. 29 
MNP6 879-8981 4393 ................ 9600 V. 22bis 
ACOS3900 
1200 VADIC仕様 ............ 4396 
64000 *l X. 21 
300, 
V. 21, V. 22 
1200 *2 
学術情報網 300- V. 21, V. 32 V. 42 













通信方式：半二重， テ,,_タビット長： 7ビット， ストッ7゚ビット： lビット
I¥゚リティビット： EVEN, 70-制御： X-ON/X-OFF, J-卜,:JIS, IJ-1¥'ック： ON 
「無手順（レベル0)端末をリークステーションに接続する場合の設定」
通信方式：全二重， テ‘ータビット長： 8ビット， ストッ7゚ビット： lビット
｝＼゚リティビット： NONE, 7庄制御： RTS/CTS, 壬卜,,: JIS, I壬}¥, ック： OFF 
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（お願い）このニュースは本センター利用者（利用登録者）の皆様のみ配付しています。
お近くの研究者・大学院生の方にも、このニュースをご回覧くださるようお願い申し上げ
ます。
